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1 Réalisé à la suite de l’opération menée le long de la route de Paris, le diagnostic des
Touches a été effectué à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la vallée de l’Airon, secteur qui
est plus nettement voué aux zones résidentielles que le plateau. Ce diagnostic concerne
26 017 m2 d’une prairie communale qui sera prochainement lotie.
2 Sols  et  sous-sol  ne  diffèrent  pas  du  plateau,  et  là  aussi,  la  terre  agricole  est
potentiellement riche mais exploitée en bocage. L’insertion dans la stratigraphie d’un
dépôt  alluvio-colluvionnaire  récent,  peut-être  moderne,  signale  en  revanche  un
épisode érosif que n’a pas connu le plateau.
3 Les  vestiges  mis  au  jour  confirment  l’occupation  ancienne  de  Saint-Hilaire-du-
Harcouët.  Sur  les  Touches,  ils  se  réduisent  à  quelques  tessons  protohistoriques  et
antiques et à des fragments de tegulae, qui se retrouvent dans le sol ancien, voire dans
des comblements postérieurs. Seules deux fosses de fonction indéterminée pourraient
appartenir à cette première époque.
4 L’essentiel  des  vestiges  mis  au  jour  relève  d’une  parcellisation  agraire  moderne  et
contemporaine, et qui subsiste aujourd’hui par certaines de ses limites. Elle présente un
plan homogène, orthogonal et régulier, où sont réunis deux blocs de parcelles qui se
juxtaposent  sans  se  chevaucher.  Des  axes  longitudinaux  sont  marqués  par  deux
chemins  creux  et  un  double  fossé,  les  transversaux  par  des  fossés  uniques.  Les
creusements  sont  modestes  et  livrent  fréquemment  des  tessons  modernes  ou
contemporains.
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5 À la jonction des deux blocs se trouve un ancien fond humide, qui vraisemblablement
donnait sa source à un ruisseau affluent de l’Airon. Il semble que le cours y ait été mal
chenalisé jusqu’au creusement d’un fossé profond, ouvert, au plus tard, à la période
moderne. Le fond humide ferait ensuite l’objet d’extractions répétées de limon, sur une
surface maximale de 1 200 m2. Après leur abandon, les excavations soumises à l’érosion
se  fondent  en  une  large  dépression,  qu’achèvent  de  combler  le  dépôt  alluvio-
colluvionnaire récent puis un remblai.
6 Mais l’apport le plus significatif de cette opération tient en un imposant fossé médiéval,
découvert contre la limite méridionale de l’emprise. Quoique curviligne, il  s’accorde
partiellement avec la parcellisation moderne et contemporaine, et en constitue presque
assurément l’origine. Le fossé est large de 2 m et profond de 1,70 m depuis la surface du
sol  actuelle.  Son  comblement  est  stratifié  et  permet  d’associer  le  fossé  à  un  talus
initialement déposé en rive sud. Le niveau de condamnation a livré, dans un unique
sondage, un ensemble de 162 tessons, caractéristiques de la seconde moitié du XIe s. ou
de la première du XIIe s.  Cet ensemble céramique constitue une référence régionale,
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